





















































Headline Diddy Hirdy dan isteri kena tunggu tiga tahun dapat anak kedua
MediaTitle New Sabah Times Bahasa (KK)
Date 21 Dec 2012 Language Malay
Circulation 23,655 Readership
Section Hiburan Color Full Color
Page No L-13 ArticleSize 198 cm²
AdValue RM 982 PR Value RM 2,947
